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- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - К А С С Ы - )
«больничная касса "Помощь- - Златоустовская улица
27 ...
( "У .П .», 3.5.1917 г. ).
Дом № 27 на ули­
це Люксембург (бывш. 
Златоустовской ули­
це). Фото 1980-х гг. 
Из собрания
В.Ботаника.
. . оФетисовская улица, 6, больничная касса "Полиграф»...
( "У .П .", 13.8.1917 г. )
...20-го ноября произошло объединение больничных касс 
Екатеринбурга в одну.
Общегородская конференция (24.10 - 2 4 .1 1 )...на первом 
заседании - 24-го октября* - единогласно приняла решение объ­
единить кассы ...
( »У .Р .» , 30.11.1917 г. )
х
так в оригинале.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - К А С С Ы - )
.. .Правление Екатерин­
бургской Объединенной боль­
ничной кассы "Центропомощь"
- Крестовоздвиченска я If i l . .
( -У.P . " ,  12.1.1918 г. )
.. .Екатеринбургека я 
объединенная больничная кас­
са »Центропомощь" - правле­
ние - Крестовоздвнченская 
улица, № 11 ...
( »У.Ж .", ЗОЛ. 1918 г. )
...Правление Екатеринбургской Обще! Больничной Кассы 
Успенская улица, № 11 ...
( "О .В .", 3.1.1919 Г. )
...Правление Екатерин­
бургской Общественной Боль­
ничной Кассы - Успенская 
улица, дом №11, телефон 
№ 2-29...
( " Г .К . " ,  4.1.1919 Г. )
...Общественная Боль­
ничная Касса - Успенская
улица, 11 ...
( -Н .У.", 1.2.1919 г. )
